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21st century, information is highly developed and high-speeded, people have 
more chances to access more knowledge than ever because of the popularity of 
computer and wide application of the computer network. Face this "information 
explosion" phenomenon, how to make the education keep pace with the times and 
make us will not left behind? Many experts have been thinking about this issue how 
to shift educational resources to the network, so more people can enjoy these 
resources. As a agency the main functions is dissemination knowledge, it is very 
necessary for school to establish a quality course website, which not only enable more 
people to enjoy a valuable source of educational materials, but also for enhancing the 
visibility of the school, this is helpful for student to improve self-learning ability. 
.  This dissertation is to focus on quality teaching site about <inorganic chemistry 
and experiment> design and realization of expanded. <Inorganic chemistry and 
experiment >" quality teaching site is a typical WEB-based network teaching platform, 
the system as a development tool, Dreamweaver CS4, ASP web technology, using 
Access 2007 as database. This paper first give a brief introduction on the significance 
of this system design and development tools to do a detailed needs analysis, then the 
system; then gives Course Website in the required functionality, focusing on the 
design of the Course Website; the administrator's login module, announcements 
module, article management, online communication modules, etc. key details, and 
gives concrete steps to achieve; by test and analysis of the system is stable, reliable, 
has a certain practical value. 
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1.4 主要研究内容及特色  
本文主要工作是围绕《无机化学及实验》精品课程教学网站的设计与实现而
展开的。《无机化学及实验》精品课程教学网站是一个典型的基于 WEB 的网络
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